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Abstract
Four kinds of commercial spices (white pepper, black pepper, garlic powder and red pepper) were subjected to a novel photo
stimulated luminescence (PSL) method and results were compared with those in European Standard (CEN) PSL and thermolumi-
nescence (TL) methods. Three samples of different maker for each spice were purchased from retailers in Tsukuba and Tokyo
area and subjected to the analysis. 
When the TL ratios of spice sample were greater than 0.1 and a Glow1 maximum wasobserved in a range of 190-200 ℃, the
.photon counts in a novel PSL analysis significantly raised just after LED illumination and then gradually decreased. And for
these samples the PSL counts by a CEN standard analysis were greater than 5000. On the other hand, the photon counts were
almost constant in the samples whose TL ratio was less than 0.1 and a PSL count in a CEN standard analysis was less than 700.
The results in the novel PSL method are well consistent with other detection methods, both TL and CEN standard PSL. These
results suggest that the novel PSL method is useful for the detection of irradiation in commercial spices.
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